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There is no longer any single simple answer to the question
o f what it is to be an Australian.
-  ROBERT HUGHES, 1998.
Формування антропоцентричної парадигми переорієнтувало дослідження мови в сторону 
вивчення мовної особистості та способів моделювання її типів за допомогою різноманітних 
лінгвістичних засобів. До таких об’єктів моделювання можна віднести і лінгвокультурний 
типаж, який об’єднує множину конкретно-індивідуальньїх особистостей [3: 25] і представляє 
особу/осіб в абстрагованому вигляді як ментальний конструкт, що виокремлюється на основі 
релевантних ознак, характерних рис вербальної і невербальної поведінки (В. І. Карасик; 
О. О. Дмітрієва).
Цікавими в плані семантики та лінгвокультурної специфіки є лексичні антропосемізми- 
австралізми як вербалізатори етнолінгвокультутрного типажу AUSTRALIAN PERSON/ 
АВСТРАЛІЄЦЬ, які дотепер, ще не були об’єктом окремого розгляду, що зумовлює 
актуальність їхнього аналізу й опису.
Мета статті полягає у встановленні мовної специфіки австралійських лексичних назв 
особи як засобів вербалізації етносоціокультурних стереотипів в австралійській мовній 
картині світу шляхом аналізу їхніх семантичних і лінгвокультурних характеристик. 
Об’єктом дослідження є моно- та полілексемні одиниці англійської мови, що номінують 
особу, вміщують семи “особа” й “належність до австралійського ареалу” і хронологічно 
маркуються, переважно, як новоутворення -  неологізми або оказіоналізми, а стилістично -  
колоквіалізми. Предмет дослідження складають семантичні та лінгвокультурні особливості 
назв особи як вербалізаторів етнолігвокультурного типажу AUSTRALIAN PERSON/ 
АВСТРАЛІЄЦЬ.
Матеріалом спостереження слугує корпус лексичних одниць (ЛО) -  номінантів осіб, 
укладений нами шляхом суцільної вибірки з лексикографічних та Інтернет-джерел [9-11].
Методологічним підґрунтям дослідження слугували положення мовознавства про 
взаємозв’язок мови й свідомості, мови та культури, про відображення в семантиці слова 
знань як про мову (лексикографічної інформації), так і про світ (енциклопедичної 
інформації). Основні дослідницькі процедури, використані для вирішення завдань 
дослідження, включають дефініційно-компонентний та ономасіологічний види аналізу, 
прийоми лінгвістичного спостереження, класифікації і систематизації.
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Теоретико-лінгвістичним підґрунтям вивчення проблеми, що висвітлюється в цій статті, 
стали праці вчених, які досліджують поняття “лінгвокультурний типаж” та мовні засоби його 
вираження [1; 2; 3], етнономінації [4; 5; 8].
Лінгвокультурний типаж (ЛТ) тлумачиться як узагальнене уявлення про певну 
категорію людей на основі релевантних, об’єктивних, соціально значимих етно- й 
соціоспецифічних характеристик їхньої вербальної і невербальної поведінки [3], тобто 
лінгвокультурний типаж є впізнаваним образом представників певної культури/ субкультури, 
сукупність яких і утворює національно-культурну своєрідність суспільства/ соціальної групи 
в цілому [1: 8]. Оскільки ЛТ вважається абстрактним ментальним утворенням, то в 
дослідницькому відношенні він уособлює різновид концепту [2: 25]. Ми підтримуємо 
міркування, що саме термін “лінгвокультурний типаж” є найбільш вдалим для вивчення й 
опису концептів такого виду, оскільки в ньому увага акцентується на, по-перше, “культурно- 
діагностичній значущості особистості, що типізується, для розуміння відповідної культури, і, 
по-друге, на вивченні цієї особистості з позиції лінгвістики (з урахуванням визначення, 
вираження й опису відповідного концепту)” [1: 22].
Теоретичні засади моделювання лінгвокультурних типажів розроблені в працях 
В. І. Карасика [2] та О. А. Дмітрієвої [1]. Так, В. І. Карасик пропонує їхнє моделювання на 
основі схеми: 1) опис поняттєвого змісту ЛТ, шляхом аналізу його найважливіших імен в 
системних зв’язках, включаючи родовидові й опозитивні відносини, розкриваючи мотивацію 
ознак, що входять до складу ЛТ; 2) визначення асоціативних ознак ЛТ в індивідуально- 
мовній свідомості, визначених в результаті аналізу коротких текстів, складених 
інформантами, контекстуальних фрагментів і асоціативних реакціях носіїв лінгвокультури, 3) 
встановлення оцінних характеристик даного типажу в самопредставленні і представленні 
інших соціальних груп на основі аналізу оцінних суджень і текстових фрагментів [2: 27]. 
О. А. Дмітрієва доповнює цю модель необхідністю соціокультурної довідки, в якій 
наводиться така інформація: 1) соціальний клас (належність по певної соціальної групи у 
суспільстві), 2) територіальна ознака (місцевість, де проживає типаж), 3) подієва ознака 
(подія на основі якої виокремлюється типаж), 4) етнокультурна унікальність (ендемічність 
типажу, його належність тільки до однієї культури), 5) трансформативність (прив’язаність 
типажу тільки до конкретного історичного періоду або його переосмислена модифікація в 
наступні періоди) [1: 5]. Дослідниця також конкретизує образну складову, відзначаючи, які 
перцептивно-образні уявлення повинні її наповнювати. Ці ознаки взаємно доповнюють одна 
одну.
За своєю когнітивною суттю лінгвокультурний типаж уважається різновидом концепту, 
тому що він локалізується у свідомості як складне багаторівневе ментальне утворення [3]. 
Згідно з цим, ЛТ має таку структуру: 1) понятттєві характеристики, побудовані на дефініціях, 
описах, тлумаченнях; 2) перцептивно-образне уявлення про типаж, що охоплює його 
зовнішність, вік, стать, соціальне походження, середовище існування, мовленнєві маркери, 
поведінку, види діяльності та дозвілля; 3) ціннісні ознаки: оцінні висловлення, що
характеризують як пріоритети цього типажу, так і його оцінку з боку сучасників-носіїв 
лінгвокультури. Звідси, як певний типізований образ людини, ЛТ підлягає дефініції 
(поняттєвий аспект), опису (образно-перцептивний аспект) і поясненню (ціннісний аспект).
Вважаємо, що поняттєва, образна й ціннісна інформація в структурі лінгвокультурного 
типажу співвідносна із структурними компонентами значення номінативних одиниць мови, 
які вербалізують його: поняттєва -  з денотатом, що категоризує репрезентований цим 
концептом (одиницею, яка його вербалізує) феномен, визначаючи царину того, що може бути 
підведеним під цей концепт (названо його ім’ям); образна і ціннісна -  з конотатом, який 
визначає царину того, що може бути пов’язаним з ЛТ (його ім’ям), тобто весь культурно 
специфічний інтерпретаційний ряд раціонально-оцінних та образних емотивно-оцінних 
асоціацій, пов'язаних з уявленням про AUSTRALIAN PERSON/ АВСТРАЛІЄЦЬ в 
австралійській лінгвокультурі. Звідси випливає, що поняттєва складова ЛТ AUSTRALIAN 
PERSON/ АВСТРАЛІЄЦЬ вербалізується впорядкованою множиною мовних одиниць, котрі 
згруповані навколо ядерної семеми Australian, номінант якої, у свою чергу, є іменем 
концепту.
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Для аналізу семантичної структури австралізмів-антропосемізмів ми адаптували 
асертивно-пресупозиційну модель, запропоновану О. В. Саржиною [7: 5], яка охоплює 
шість змістових шарів: психологічний, соціальний, ментальний, фізичний, фізіологічний, 
мовленнєвий. Згідно з цією моделлю, семантика будь-якого імені особи може бути 
представлена у вигляді багатошарової структури, кожен із шарів складається з набору 
компонентів, що характеризують той чи інший змістовий аспект імені особи -  об’єкта 
сприйняття. В семантиці окремо взятого імені особи актуалізується один або декілька 
компонентів матриці, які складають асертивну частину значення цієї мовної одиниці.
Психологічний шар семантики може охоплювати психологічні ознаки, які позначають 
психологічні риси характеру людини, наприклад: залежність/ пристрасть [до чого-небудь]; 
дивацтво; неприродність; нервовість/ непередбачуваність реакції; слабка воля; боягузтво; 
впертість тощо. Соціальний шар семантики ґрунтується на таких ознаках: професія; соціальний 
статус; трудова діяльність -  а) [відсутня], б) [неефективно працює]; приватна власність 
[відсутня]; спосіб життя; соціальна інтеракція з іншими членами соціуму тощо. У ментальному 
шарі семантики виокремлюють такі ознаки: 1) знання -  а) [багато], б) [мало]; рівень інтелекту
а) [занадто низький], [високий понад міру] тощо. Фізичний шар семантики вміщує такі 
компоненти: обличчя [риси, властиві представникам певної раси: колір шкіри, розріз очей]; 
фігура [повнота] тощо. Фізіологічний шар семантики вміщує: вік -  а) [юний], б) [старий]; стать 
-  а) [чоловіча], б) [жіноча]; задоволення потреб у їжі [багато]; гастрономічні уподобання 
[специфічні]; задоволення сексуальних потреб [багато] тощо. Мовленнєвий шар семантики 
охоплює: вимову [специфічні ознаки фонетичного оформлення мовлення, властиві певній 
етнічній групі]; мовлення [багатослівність]; мовлення [нерелевантність] тощо.
До цієї моделі додамо територіально-географічний шар, адже гіперонімом досліджуваного 
ЛСП є офіційний етнонім Australian /австралієць. У межах широкого тлумачення 
етнономінацій, запропонованого Г. Ф. Ковальовим [4: 20], етнонімом уважається будь-яка 
неописова (монолексемна) одиниця, котра позначає людей за їхньою національною ознакою 
або за громадянством (країною проживання), тобто в основі етнономінації лежить не тільки 
етнічна належність, а й територіально-географічний чинник. Як слушно зауважує Д. О. Шен 
[8: 6], таке визначення ширше традиційного й краще підходить для опису сучасної ситуації, 
коли представники різних етносів живуть в межах однієї держави (країни). М. Є. Покровська 
пропонує вважати родовим термін ідентіонім, ключовими для якого є семантичні примітиви- 
опозиції “свій -  чужий”, “ми -  вони”, “я -  інший” [6: 8].
З позиції семантичного аналізу, корпус австралізмів-антропосемізмів матеріалу 
спостереження має багаторівневий характер, тому для опису його як специфічної 
мікросистеми, елементи якої перетинаються з елементами інших мікросистем, розглядаємо 
досліджені найменування осіб як польову структуру, тобто лексико-семантичне поле (ЛСП). 
Аналіз цього ЛСП у структурі загального функціонально-семантичного поля ЛЮДИНА 
базується на наявності певної кількості найменувань, об’єднаних інтегральними для цього 
поля семами. Такими семами, що визначають загальне для всього поля значення, виступають 
семи “особа” у значенні “окрема людина, індивід” і “належність до австралійської 
етнолінгвокультурної спільноти ” за різноманітними параметрами, які є постійними й 
обов’язковими семантичними компонентами структури лексичного значення досліджених 
назв. Інтегральні семи конкретизуються диференційними семами, за допомогою яких 
значення слів цього семантичного поля можуть бути розрізнені.
Офіційна назва країни Commonwealth o f Australia (Австралійський Союз), або Australia 
(Австралія), має достатньо розгалужений лексико-семантичний ряд (ЛСР): Aussie, Aussieland, 
the Land o f the Wattle, Kangarooland, Down Under, the Lucky Country, god's own country, 
godzone, Oz [11];перші дві назви утворені скороченням слова Australia й додаванням суфікса
-ie та форманта -land  (земля); номінація the Land o f the Wattle (земля австралійської акації) 
зумовлена рослинним символом цієї країни -  жовтої акації, а Kangarooland (земля кенгуру) 
відображає її анімалістичний ендемік -  кенгуру; Down Under (По той бік) вербалізує 
південне географічне розташування Австралії порівняно з Європою, власне етимологічно 
Australia походить від лат. terra australis (південна земля); назви the Lucky Country (щаслива 
країна), god's own country (країна самого Бога), godzone (територія Бога) уособлюють любов
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австралійців до своєї країни; варіант Oz увійшов до узусу під впливом дитячої книги 
американського письменника Л.Франка Баума The Wonderful Wizard o f Oz (1900)).
Відповідно, найменування громадян цієї країни охоплюють офіційний етнонім 
Australian, а також низку номінацій, які за стилістичним критерієм можливо віднести до 
розмовного стилю: Aussie, Aussielander, Australian antipodean (діаметрально протилежний, 
мається на увазі до європейців), dinkum Aussie (справжній австралієць) [11].
Адміністративний поділ Австралії охоплює шість штатів: New South Wales (Новий 
Південний Уельс), Victoria (Вікторія), Queensland (Квінсленд), South Australia (Південна 
Австралія), Western Australia (Західна Австралія), Tasmania (Тасманія), і дві території: 
Northern Territory (Північна територія), Australian Capital Territory (Австралійська столична 
територія) [5]. Найавторитетніший словник, який кодифікує австралійський варіант 
англійської мови, -  The Macquarie Dictionary [10], фіксує такі номінації жителів 
австралійських адміністративних одиниць: 1) штат Новий Південний Уельс: New South 
Welshman, cornstalk, Mexican; 2) штат Вікторія: Victorian, Cabbage-Gardener, Cabbage-Lander, 
Cabbage-Patcher, gumsucker, Mexican; 3) штат Квінсленд: Queenslander, banana bender, 
sugarlander; 4) штат Південна Австралія: South Australian, croweater, magpie, wheatlander;
5) штат Західна Австралія: Western Australian, Westralian, groper, groperlander, sandgroper;
6) штат Тасманія: Tasmanian, Apple Islander, Derwent duck, Tasmaniac, Taswegian, Derwenter, 
mutton-bird, mutton-bird eater, Tassie, Tassielander; 7) Північна територія: Territorian, Top- 
Ender; 8) Австралійська столична територія: Eastern Stater, mainlander, othersider, t'othersider.
Як засвідчив матеріал спостереження, за територіально-географічним чинником 
найпоширенішим типом парадигматичних відношень серед австралізмів-назв осіб виступає 
синонімія, при цьому синонімічні ряди вміщують нейтральне слово-домінанту, позбавлене 
експресивного маркування, і декілька оцінних номінацій образного характеру, які вказують, 
переважно, на соціокультурні властивості, спосіб життя, типову поведінку, гастрономічні 
уподобання жителів регіонів країни. Так, тропічна частина штату Квінсленд майже ідеальна 
за кліматичними умовами для вирощуванням бананів, ананасів, інших фруктів, звідси серед 
експресивних найменувань його жителів: banana bender, sugarlander. Представники 
найбільшого штату країни Західна Австралія мають експресивну номінацію sandgroper (той, 
хто риється в піску), за назвою комахи-ендеміка цього регіону країни, що живе під землею, 
велику частину якої тут складають піски. Жителям Тасманії властиві декілька яскравих 
прізвиськ: mutton-bird, mutton-bird eater -  за назвою птахи тонкодзьобий буревісник, 
популяції якого численні в цьому регіоні і м’ясо пташенят якого вживають у їжу; прізвиська 
тасманійців Derwent duck, Derwenter утворені за назвою річки the Derwent river; номінант 
Apple Islander (житель острова яблук) зумовлений тим, що Тасманія славиться 
вирощуванням яблук і неофіційно називається The Apple Island (острів Яблук).
Експресивно-оцінні назви населення штату Південна Австралія -  croweater, magpie, 
також пов’язані з їхніми гастрономічними уподобаннями: на початкових етапах колонізації 
Австралії у зв’язку з браком червоного м’яса поселенці цього регіону змушені були вживати 
в їжу ворон, сорок, папуг, звідси й назви croweater (“той, хто їсть ворон”), magpie (сорока).
Дослідження психологічного шару семантики австралізмів-назв осіб__дозволило
виокремити суперечливі риси австралійського національного характеру. Так, лексема larrikin 
(молодий хуліган, шибайголова, відчайдух, бешкетник, пустун) уособлює австралійський дух 
бунтарства, непокори, непослуху, бешкетництва, відчайдушності, властивий цій 
лінгвокультурі порівняно з метрополією -  Британською імперією. Назва ocker/Ocker (Оккер), 
прізвисько малоосвіченого, некультурного, шовіністично налаштованого австралійця, 
відображає типові для національного характеру риси: з одного боку, вульгарність, 
товстошкірість, неохайність, надмірне вживання пива, захоплення футболом, намагання 
спілкуватися з подібними до себе, а з іншого -  добродушність, готовність допомогти іншому, 
винахідливість; це слово стало популярним в 70-их р.р. минулого століття завдяки серії 
телепередач, головним героєм яких була одноіменна особа. Більш принизливою є назва 
bogan (неінтелектуальна, неотесана особа, гопник, бидло); американським відповідником 
виступає trailor trash (покидьок, дослівно: сміття з трейлеру), а британський відповідник -  
chav (хуліган, гопник). Типовий австралійський гопник належить до нижчих соціальних
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прошарків, не виявляє особливого бажання працювати, є bludger (особою, що живе за 
рахунок інших), або dole bludger (той хто живе на соціальну допомогу з безробіття), йому 
притаманна шкідлива звичка зловживати алкогольними напоями, особливо пивом, дешевим 
вином (goon); приділяє мало уваги своїй зовнішності, зазвичай, одягнений у фланелеву 
сорочку (flannelette shirt), чорні джинси, чорний шерстяний светр, носить шльопанці (thongs), 
має специфічну зачіску mullet (камбала): значно довше волосся ззаду і коротке -  спереду й по 
боках. Альтернативні австралійські назви охоплюють: westie (Сідней), bevan (Квінсленд), 
booner (Канберра) і chigger (північні передмістя Хобарта).
Носії австралійської лінгвокультури позитивно оцінюють вміння боротися з життєвими 
труднощами, працьовитість: так слово battler виявляє специфічно австралійську культурну 
конотацію: little Aussie battler, маленька людина, яка вперто бореться за своє існування й 
викликає повагу; conch (скорочено від conscientious): сумлінна особа, яка віддає перевагу 
праці, навчанню, а не розвагам). Рівноправність -  egalitarianism, як одна з ключових 
національних цінностей відображена в австралійській культурно-специфічній номінації 
особи -  mate (друг, товариш), яка широко вживається в персональному дискурсі навіть у 
звертаннях до малознайомих людей. Номінант happy little Vegemite (особа в хорошому 
настрої) акцентує позитивний світогляд австралійців. Ця полілексемна одиниця походить від 
“Веджемайт”, фірмової назви дуже популярного в Австралії пастоподібного продукту 
харчування темно-коричневого кольору, який складається з екстрактів овочів і дріжджів, та 
якому приписується велика кількість поживних якостей, а тому він складає невід’ємну 
частину раціону австралійців.
Назви осіб за соціальними характеристиками охоплюють великий масив експресивних 
австралізмів, переважна більшість яких утворена за допомогою скорочення слів і додавання 
суфіксів - o, -ie, що привносить до таких назв елемент неформальності, позитивної оцінки, 
однак деякі найменування, навпаки, отримують іронічне й навіть принизливе забарвлення: 
acca (викладач вищого навчального закладу, професор, науковий співробітник), A J /Army 
Jerk (солдат, злегка принизливе), ambo (водій швидкої), bricky/ brickie (муляр), Brown Bomber 
(інспектор, що слідкує за правильністю паркування авто в м. Сідней), chalkie (вчитель), check 
out chick (касир у супермаркеті), chippie (тесля), dermo (лікар-дерматолог), gyno (лікар- 
гінеколог), choco (солдат-резервіст, зневажливе: походить від Chocolate Soldier =
“шоколадний” солдат, який швидко “тане” під тиском), cut lunch commando, weekend warrior 
(солдат-резервіст), cockie/cocky (дрібний фермер), copper (поліцейський), digger (солдат 
піхоти, походить від золотокопач), dole bludger (особа, що живе на допомогу по безробіттю), 
firie (пожежник), fisho (торговець рибою), garbo /garbologist (сміттяр), jackaroo/ jillaroo 
(робітник /робітниця на вівцефермі, які набувають досвіду, необхідного для управління 
фермою), Joe the Cameraman (оператор, що знімає якусь подію для медіаустанови), pollie 
(політик), postie (поштар), public servant (держслужбовець), sparky (електрик), truckie (водій 
вантажівки), wharfie (робітник на причалі) тощо.
Специфічно австралійськими є номінанти: tall poppy (соціально успішна особа, котра 
досягла в чомусь досконалості), figjam  (вискочень; скорочено від: "fuck, I'm  good, just ask 
me"): хоча суспільство з повагою ставиться до особистих досягнень, однак самохизування 
засуджується. Вульгаризми arse kisser, arselicker, bumkisser, bumsniffer, brown-noser 
позначають осіб, які плазують перед носіями владних повноважень, що є кардинальним 
порушенням австралійської норми стриманого ставлення до представників влади, що й 
отримує негативну оцінку.
Велику кількість компонентів охоплює ментальний шар семантики австралізмів- 
антропосемізмів, при цьому найбільш негативну оцінку отримує брак інтелекту, що 
ілюструють такі назви: blobhead (недоумкувата, зарозуміла особа), boofhead (ідіот), dill 
(некомпетентна, дурна особа, ідіот), dipstick (ідіот, невдаха, лузер), der brain (дурень), galah 
(дурний, ідіот; походить від назви рожевого какаду -  яскравого невеличкого австралійського 
папуги, який в деяких регіонах Австралії вважається шкідником, тому що зграї цих птахів 
знищують посіви; зазвичай саме таким папугам австралійці віддають перевагу як домашнім 
пестунчикам), dickhead (дурень, той, хто верзе дурниці); drongo (тупак, нікчема, непотріб, 
недоумкуватий; походить від назви пташки, яка водиться тільки в Австралії); fruit loop
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(божевільний недоумок); nong/ ning-nong (недоумкуватий, слабоумний, ідіот); Mong 
(скорочено від “mongoloid”, однак відноситься не представників монголоїдної раси, а 
позначає особу з розумовими вадами); woftam (нікчема, акронім від "A Waste O f Fucking Time 
And Money").
Полікомпонентність фізіологічного та фізичного шару семантики найменувань особи 
зумовлена традиційним культурними нормами австралійської лінгвокультури, порушення 
або брак яких знаходить негативну вербалізацію, наприклад, зловживання алкоголем: 
dero/derro (скорочення від derelict, волоцюга, гультяй, що зловживає алкоголем); Cadbury / 
Cadbury's/ Cadbury Kid (особа, яка швидко п’яніє) походить від назви відомої торгівельної 
марки молочного шоколаду, реклама якого стверджувала, що кожна плитка шоколаду вміщує 
півтори склянки свіжого, щойно надоєного молока; переосмислена назва особи натякає на те, 
що Cadbury Kid не може вмістити навіть півтори склянки пива; maggot (особа в стані 
сильного алкогольного сп’яніння; дослівно: личинка).
Отже, аналіз найменувань особи засвідчив, що ця лексична підсистема є надзвичайно 
розгалуженою в австралійському варіанті англійської мови й вербалізує різноманітні аспекти 
відповідної лінгвокультури. Поняттєві характеристики лінгвокульутрного типажу 
AUSTRALIAN PERSON/ АВСТРАЛІЄЦЬ можливо представити у вигляді багатошарової 
структури, кожен із шарів якої складається з набору компонентів, що характеризують той чи 
інший змістовий аспект імені особи: територіально-географічний психологічний, ментальний, 
соціальний, фізіологічний, фізичний.
Перспективами дослідження є подальше опрацювання лінгвоаксіологічної семантики 
австралійських назв осіб з номінаціями людини в інших варіантах англійської мови в 
контрастивно-культурологічному аспекті.
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